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1 Le texte  de Ferdowsī  contient  en plusieurs  endroits  sa  confession d’appartenance au
shi’isme. Cependant quelques manuscrits anciens ont livré quatre beyt-s qui sont une
profession de foi sunnite, allégeance explicite aux quatre califes rašīdūn. J. Ḫāleqī-Moṭlaq
a déjà montré par plusieurs arguments que ces beyt-s sont apocryphes. Pour ajouter un
autre argument, l’auteur rappelle que Neẓāmī ‘Arūḍī, dans sa notice sur Ferdowsī, écrite
vers 551/1156 dans les « Quatre Discours », a bien confirmé que Ferdowsī était tenu pour
un shi’ite. Or les beyt-s en question se trouvent dans le plus ancien manuscrit connu du
Livre des Rois, celui de Florence, daté de 614/1217. Cette ancienneté, cependant, ne peut
valoir argument en faveur de l’authenticité des beyt-s,  mais tout au plus l’attestation
qu’en milieu dominant  d’alors,  celui  du sunnisme,  on a  voulu supprimer la  question
gênante de la foi shi’ite de Ferdowsī.
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